










































DE : C.C.E. BRUXELLES SEEI? - s.6.A 3 C.E. }IASHIN6TON - }IASHIN6TON
REF: 2BzOl l4-10-83 000061868 000063946
REF N0. 171197-56 BERL 11/51
TELEX HEBDO}IADAIRE NR I1? DU I4.I0.83 DESTINE A L'ENSEIIBLE DES
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORI.IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAY5 TIERS.
I. INTRODUCTION
I.I. CONSEIL SPECIAL (ATHENES IOlI?, OCTOBRE'
CETTE CINOUIEI.IE SESSION REUNISSAIT LES }IINISTRES DEs AFFAIRES
ETRANEERES, DES FINANCES ET DE L'AERICULTURE DES DIX AVEC LAPARTICIPATION, POUR LA CO},IT{I5SION, DU PRESIDENT THORT{ ET DE T.IT{.ORTOLI, DAVIGNON ET DALSAEER. EN DEPIT DES APPELS PRESSANTS DU
PRESIDENT VARFIS ET DE6 INTERVENTIONS ENEREIOUES DU PRESIDENT
THORN ET DE SES COLLEEUES, LES DISCU5SIONS ONT APPORTE PEU DE
PROGRES, LES DELEEATIONS SE BORNANT POUR L'ESSENTIEL A REPETER
LEURS POSITIONS ANTERIEURES. SI L'ATI{OSPHERE DE CONFRONTATIONOUI AVAIT PARFOIS TIAROUE LES TRAVAUX DU EROUPE UNIOUE ETAIT NET-
TEI'IENT I.IOINS SENSIBLE A ATHENES, LEs DISCUSSIONS NE REFLETAIENT
6UERE UNE CONSCIENCE DE L'UR6ENCE.
EN EXPRII,IANT SA DECEPTION DEVANT LE REFUS DES DELEEATIONS DE
PRENDRE LE RISOUE DE CONCESSIONS, II. VARFIS A INDIOUE OUE LA
PRESIDENCE S'EFFORCERAIT DE CONSTITUER UN PAOUET SUFFISA}II.IENT
EOUILIBRE POUR CONSTITUER LA BASE D'UNE NEEOCIATION GLOBALE LORS
DE LA SESSION DE NOVET,IBRE.
AERICULTURE : UN EROUPE AU NIVEAU DES SECRETAIRES D'ETAT SE REU-NIRA DES LA SEI1AINE PROCHAINE POUR PASSER EN REVUE LES DOSSIERS
AERICOLES EN VUE D'UNE DISCUSSION AU NIVEAU POLITIOUE EN I{OVEI.I-
BRE.
POLITIOUES NOUVELLES : LES CONSEILS , ,TEGHNIOUES,. DEVRONT PoUR-
SUIVRE ACTIVEIIENT LEURS TRAVAUX AVEC I{ISSION DE PARVENIR AVANTLE CONSEIL SPECIAL DU 9 NOVETIBRE A DES RESULTATS SUR LES DOSSIERS
SUIVANTS :
ECOIFIN LE 24 0crOBRE: ROLE DE L'EcU, SllE ET coNvERBENcE,
IIARCHE DEs CAPITAUX, COOPERATION ECONO},IIOUE ET }IONETAIRE INTERNA.TIoNALE, FINANCETTENT DE L' INNoVATI0N
IIARCI{E INTERIEUR LE 26 OCTOBRE
- RECHERCHE, LE ]lEt{E JOUR : AD0pTI0N D' "ESPRIT',, PROERAilHE-
CADRE DE RECHERCHE ET ORIENTATTO}I5 POUR LEg TELECOIIIIUNICATIONS
ET LA BIOTECHNOLOEIE
ENERGIE LE 1 NOVEI'IBRE : CALENDRIER DE TRAVAIL ET CO}IBUSTIBLES
SOL IDE9
-INDUSTRIE: A}IELIORATION DE LA CO}IPETITIVITE DES ENTREPRISESET COOPERATION ENTRE FIRIIES
-(EVENTUELLEIIENT, TRANSP0RTS R0UTIERS : C0NTINGENTS COul'tUNAU-
TAIRES
1.2. REUNIONS DE6 }IINISTRES DES AFFATRES ETRANEERES
L ' O. J. DU CONSE IL ' ' AFFAIRES EENERALES' ' PREVOI T NOTAT{I,IENT :
-RELATIONS AVEC LE JAPONI CHYPRE ET }IALTE
-SUITES CO].I}IERCIALES DU SOTI}.IET DE }JILLIA}ISBUR6 ET AUTRES REN-
CONTRES
IIESURES A}IERICAINES CONCERNANT LES ACIERE SPECIAUX
DEBAT I}'ORIENTATION SUR LE VOLET EXTERNE ACIER
- AIDE ALIIIENTAIRE I984 : APPLICATION DU REELEIIENT-CADRE
PROJETS DE DEIIONSTRATIOI{ DANS LE DOTIAINE DE L'ENER6IE
COT{TIN6ENT TARIFAIRE I'E PAPIER JOURNAL POUR 1983
SOilT EEALE}IENT PREVUES :
UNE REUNION DU CONSEIL D'ASSOCIATION (NIVEAU I{INISTERIEL' AVEC
CHYPRE
UNE CONFERENCE AU NIVEAU }IINISTERIEL AVEC L'ESPAENE.
PAR AILLEURS, DES CONSEIL9 '. 'A6RI GULTURE' ' ET ' 'PECHE. . SONT












































































































































ltARDIr CoNFRoNTEE A L',EVoLUTI0N DES DEPENSES A6RIC0LES DEPUIS LE
DEBUT DE L'ANNEE (I3452 IIIO ECUSI FACE AUX CREDITS DISPONIBLES
POUR L'ENSE}IBLE DE L'EXERGICE (14.087 }IIO EN TENANT GOIIPTE DU
BUDEET SUppLEt'tENTAtRE N0 2t, LAISSANT UN SoLDE DE 635.1110, LA Coll-
IIISSION A IIECIDE DE SUSPENDRE POUR DIX JOURS A TITRE CONSERVATOIRE
LE SYSTE}IE DE PRE-FIHANCEI{ENT DE CERTAINES ACTIONS AU TITRE DES
RESTITUTION9 A L'EXPORTATION ET DE DIVERSES AIDES OU PRII,IES.
CETTE I{ESURE A CARACTERE CONSERVATOIRE A ETE PRISE PAR LA CO}'I}IIS-
SION DANS LE CADRE DE SES POUVOIRS PROPRES DE GESTION APRES CON-
SULTATION DU COI{ITE DE GESTION. ELLE NE SI6NIFIE NULLE},IENT L'AR-
RET DEs PAIE}IENTs AERICOLES ET T{'AFFECTE NI LES }IONTANTS DES
RESTTTUTIONS NI DES AIDES.EN PRESENTANT LE LENDETIAIN CES I,IESURES
DEVANT-LE PARLEHENT, H. TUEENDHAT A 50ULI6NE L'UREENCE DES DECISIoNS
A PRENDRE sUR LE PAOUET DE }IEsUREs AERICOLE5 PRE5ENTE EN JUILLET
PAR LA CoHHI55I0N. DANS L',Ittt{EDIAT, CELLE-CI I'IETTRA A PRoFIT
CE DELAI POUR RECONSIDERER L'ENSET.IBLE DE LA SITUATION.
Z.?. REUNION INFORI'IELLE }IINISTRES TRAVAIL (ATHENES 29/30.91
DANS UN DEBAT DECEVANT sUR L'E}IPLOI DEs JEUNES, LES }IINISTRES
N'ONT FAIT OUE CONFIRI,IER LES POSITIONS PRISES DEJA DANS LE GROU-
PE DE TRAVAIL DU CONSEIL OUI PREPARE UNE RESOLUTION POUR LE CON-SEIL DU 8/I2 SUR BASE DE LA COI,IITUNICATION DE LA CO},I}II5SION.
DES OBJECTIFS OUANTITATIFS (CREATION DE 5OO.OOO EI.IPLOIS PAR AN
EN VUE DE RA}IENER LE TAUX DE CHOHAGE DEs JEUNES A CELUI DEs
ADULTES) NE SONT PAS ACCEPTABLEg. A PART LA BELEIOUE, LEs ItI-
NISTRES NE SE }IONTRENT PAg PRETS A 5OU5CRIRE DE NOUVEAUX EN6A-
EETIENTS POLITIOUES DANS CE DO},IAINE.
L'ECHANEE DE VUES PRELIHINAIRE SUR LE NOUVEAU PROJET DE RECOI,I-
TIANDATION SUR LA REDUCTION ET LA REOREANISATION DU TEI,IPS DE TRA-
VAIL ETAIT PAR CONTRE TRES PROHETTEURT AVEC UN APPUI I{AROUE
DE LA PART DE LA }IAJORITE DEs IIINISTRES, }I, TEBBIT ETANT LE SEUL
A SE }IONTRER TRES RETICET{T.
2.3. REUNION INFOR]'IELLE }tINISTRES TRANSPORTS(ATHENES 6/7 OCTO-
BRE}
CETTE REUNION A CONFIRTIE L'EXACTITUDE DE L'ANALYSE DE LA CO}I-
I{ISSION SELON LAOUELLE UNE POLITIOUE COTIHUNE DANS CE DO}IAINE
N'EST PAS FORCE}IENT IDENTIOUE A UNE POLITIEUE UNIFOR}IE.IL A ETE NOTAH}.IENT OUESTION DE :AI TRANSPORTS TERRESTRES : LA CO}II{ISSION DEHANDE AU CON6EIL
D'ADOPTER UNE RESOLUTION sUR LA I,IISE EN OEUYRE PAR ETAPES D'UN
PRO6RA].II{E DE TRAVAIL OUI VA JUSEUE FIN T985.
TOUS SONT D.ACCORD EUR DEUX OBJECTIF9 : LIBERALISATION PROERES-
SIVE DU }IARCHE DES TRANSPORTS ET HARTIONISATION DEs CONDITIONS
DE COilCURRENCE, }IAIS LES OPINIONS DIVEREENT SUR LA PRIORITE A
LEUR ACCORDER. DE L'AVIE DE LA COH}IIssION, DEVRAIENT ETRE RE-
PRIS DANS CE PRO6RATI]'IE : L.AHELIORATION DE LA SITUATION DES
CHEIIINS DE FER, DE LA PRODUCTIVITE ET DE L'EFFICACITE DES DI-
YERS }IODEs DE TRANSPORTS AINSI OUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET I'U TRANSIT, SOUTIEN FINANCIER A DES PROJETE D'INFRASTRUCTURES
D'INTERET COI{HUNAUTAIRE, FONCTIONNEI,IENT DU I{ARCHE DES TRANS-
PORTS INTERNATIONAUX Y COIIPRIS LA NAVI6ATION INTERIEURE, FACILI-
TATION DES PASSABES FRONTALIERS.B} CONTIN6ENT CO}II'IUNAUTAIRE 3 NOUVELLE }IETHODE D.ADAPTATION POUR
LEg TRANSPORTS T'E IIARCHANDISES EFFECTUES ENTRE ETATS I{ETIBRES.C, INFRASTRUCTURES 3 LES ETATS I{E}IBRES SEI{BLENT D,ACCORD POUR
L'UTILISATION DES T5 }IIO ECU INSCRITS AU BUDBET 83.

















































2 .1. IIARCHE DE L'AR}IEI{ENT.
}I. NARJES A CONSTATE LORS DU DEBAT DU PARLEI'IENT SUR LE RAPPORT
FEREUSoN, CoNCERNANT L',APPRoVISIoNNEIIENT EN ARHEI{ENTS DANS LE
CADRE D'UNE POLITIOUE INDUSTRIELLE CO}II{UNE, OUE CE N'EST PAS LA
POLITIOUE DE SECURITE OUI FAIT L'OBJET DU DEBAT I{AIS LES POSSI-
BILITES ET LA NECESSITE D'UNE COOPERATION PLUS ETROITE DEs ETATS
I,IEI{BREs sUR LE PLAN DE LA PRODUCTION DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPE-
TIENT ET DE LA TECHNOLOEIE DANS LE DOIIAINE DE L'ARIIE}IENT.IL A
ANNON-
CE ENTRE AUTRES OUE LA CO}I].II55ION SOUTTETTRA 5OU5 PEU UN RAPPORT
sUR LES PROBLE}IES RELATIFS A UNE PLUS ERANDE OUVERTURE DES HAR-
CHES PUBLICS DES ETATS }IEI'IBRES, DOI.IAINE DANS LEOUEL LA REALISA-
TION DU }IARCHE INTERIEUR FAIT ENCORE LAREE}IENT DEFAUT.
3. ELAR6ISSE}iENT
3,I. ESPAENE : TRANSPORTS CO].IBINES
LA COH}It55ION A ADOPTE LE RAPPORT AU CONSEIL SUR L'ACHEVEI'IENT
DES NE6OCIATIONS POUR LES TRANSPORTS COI,IBINES RAIL-ROUTE, I}ONT
LE PROJET A ETE PARAPHE LE 6 JUILLET DERNIER (TELEX DU 8 JUILLETI.
EN HARS 1981 , LE CoNSEIL AVAIT AUToRISE LA CollllISSIoN A NE60-
CIER AVEC LA YOUGOSLAVIE, L',AUTRICHE, LA FINLANDE, LA NoRVEBE,
LA SUISSE, LA SUEDE ET L',ESPAENE, LA CoNCLUSI0N D',ACCoRD5 ETA-
BLISSANT DE5 REELES CO}I].IUNES APPLICABLES AUX TRANSPORTS CO}IBI-
NES RAIL-ROUTE DE }IARCHANDISES. DU FAIT DE 5A CANDIDATURE A
L'ADHESION, L'ESPAENE EsT LE PREI{IER PAYS AVEC LEOUEL UN TEL
ACCORD SERA SIENE.
1. RELATIONS EXTERIEURES
1.1. NEEOCIATIONS ACP/CEE 16/7 OCTOBRE)
LORE DE LA SEANCE D'oUVERTURE, LES DI5C0UR5 DES DEUX PARTIES
ONT FAIT RESSORTIR DES VUES CONVERGENTEE (AU IIOINS EN APPARENCEI
SUR CERTAINS ASPECTS I}IPORTANTS DE LA COOPERATION DONT : LE
DEVELOppEHENT AUTO-CENTRE ET INTEERE, LES PRINCIPES DE L'INTER-
DEPENDANCE ET DE L'INTERET IIUTUEL, L'AIDE CO]'I}TUNAUTAIRE COI'I}IE
APPUI AUX EFFORTS PROPRES DES ACP, LE ROLE ACCORDE A L'HOI{HE
COI{}IE ACTEUR ET BENEFIGIAIRE DE TOUT DEVELOPPE}tENT, LA NECESSAI-
RE INCLUSION D'UNE DI}IENSION CULTURELLE DANS LA NOUYELLE CONVEN-
TION.
suR DE NoMBREUX PoINTS, LES
ANCEES . VOIRE DIVEREENTES.
AUTRES :
"JOINT ttANAEEi.lENT, JOINT CONTRoL, J0INT DECISI0N llAXIN6"
AU NMAU DE LA 6ESTI0N,
UNE CONCORDANCE ENTRE LES i{OYENS FINANCIERS DE LA FUTURE
CONVENTION ET LEs OBJECTIFS OUI SERONT RETENUS.
L'OUVERTURE TOTALE DEs HARCHES COI{}IUNAUTAIRES POUR TOUS LEs
PRODUITS ACP.
EN CE OUI CONCERNE LA OUESTION DELICATE DES DROITS I'E L'HOI'II'IE'II. PISANT A EXPLIOUE EU'EN SOUHAITANT UN DEBAT SUR CE SUJET'
L'A}IBITION DE LA COHHUNAUTE EST DE RECHERCHER UNE }iUTUELLE
COTIPREHENSION. LES ACP ONT FAIT PREUVE D'UNE RELATIYE OUVERTU-
RE (II.IPORTANTE A RELEVER) TOUT EN REAFFIRT'IANT OUE LA CONVENTTON
N'EsT PAs L'INSTRU].IENT APPROPRIE POUR CE CONCEPT. (A NOTER OUE
LE CONSEIL CEE A ACCEPTE UNE PROPOSITION DE PROCEDURE DE }I.
PISANI INDIEUANT OUE LA COTI].IUNAUTE 5'OR6ANISERA POUR OU'UN DE-
BAT AIT LIEU. EN CAS D DIFFICULTES SERIEUSES, ELLE DETIANDE-
RAIT LE RENVOI DE LA OUESTION A UN GROUPE D'EXPERTS NON LIES A





















































POSITIONS SE SONT AVEREES PLUS NU-































































































SUITE DEs TRAVAUX :
DANS LE SOUCI COT.II.IUN DE COI{}IENCER LE PLUS RAPIDET{ENT POSSIBLE
LES NE60CIATI0NS, IL A ETE DECIDE DE }|ETTRE Illl.tEDIATEltENT EN
PLACE UN EROUPE CENTRAL DE NEEOCIATIONS OUI SERA CO}IPOSE :
COTE COI{I{UNAUTE : LA CO}|}IISSION EN OUALITE DE NE6OCIATEUR'
LES REPRESENTANT9 DES ETATS IIET.IBRES PARTICIPANT CO}I}IE OBSERVA-
TEUR5.
COTE ACP : DOUZE PERSONNES SOUS LA CONDUITE DU PRESIDENT DU
coilITE DES AHBASSADEURS, ToUS LES PAYS ACP INTERESSES PoUVANT
ASSISTER EN OUALITE I''OBSERVATEURS.
SA TACHE SERAIT, EUIVANT LA PROPOSITION DE LA CO].ITIIsSION, D'ETA-
BLIR LEs PRIORITES DE LA NEEOCIATION (sANS PREJUDICE DEs OUES-
TIONS OUE LE EROUPE ESTI},IERAIT DEVOIR ETRE NEBOCIEES A SON. NI-
VEAU' ET DE }IETTRE SUR PIED LES BROUPES DE NEEOCIATION APPRO-
PRIES (NOI{BRE RESTREINT) DONT IL COORDONNERA LES TRAVAUX.IL A ETE DECIDE OUE LA PRE}TIERE REUNION DE NEBOCIATIONS AURA
LIEU DANS LA OUINZAINE. LA DATE DU I? OCTOBRE EST ACTUELLEIIENT
DISCUTEE.
1.2. POLITIOUE COHI,IERCIALE
AI FOLLO}I-UP TO THE }IILLIA}ISBURE SU}I}IIT
THE CO}I].II5SION APPROVED A PROPOSAL TO THE COUNCIL ON TRADE PO-
LICY ACTION FOLLOI.IIN6 THE OECD I{INISTERIAL CONCLUSIONS AND THE
}IILLIA]{SBUR6 DECLARATION. THE PROPOSAL ENVISAEES THE POSSIBI-
LITY OF SOI.IE IIEASURES TO ROLL-BACX PROTECTIONIS}T AS ECONOI{IC
RECOVERY PROCEEDS. THIS CO}.I}IUNICATION I.IILL BE DEBATED AT THE
COUNCIL I{EETINE OF 17/18 OCTOBER. EARLY REACTIONS FRO}I }IE}IBER
STATES IN THE I13 COI{I{ITTEE LAST FRIDAY I.IERE NOT DISCOURA6IN6.
B} NOUVEL INSTRUTIENT DE POT.iTIEUE CO},IIIERCIALE
LA PREITIERE REUNION DEPUIS JUILLET 8UR LE DOSSIER "REBLETIENT/
PRATIOUES CO}I].IERCIALES ILLICITES" A EU LIEU AU COREPER DU I3
ocroBRE. oBJET : DISCUTER LE DoCUIIENT DEE SERVICES DE LA CoH-itlssloN (sEc (831 1517' DU 6 oCToBRET REPRESENTANT DES "ELE-
I{ENTS DE CO}IPRO}IIs' ' .
LA DISCUSSION A ETE CENTREE ESSENTIELLEI.IENT sUR LE PROCES5US
DECISIONNEL, I.IAIS N'A PAS }II5 EN EYIDENCE DE I{ODIFICATIONE DES
ATTITUDES DES DELEEATIONS, }IAL6RE L'INDICATION DE LA COTITIISSION
D'ACTER UNE DECLARATION DE .-PRISE EN CO}IPTE" DE LA "TENDANCE
PREDOI,IINANTE'' AU SEIN DU CONSEIL.II. FIELDINE A }IIS EN 6ARDE LE COREPER, LUI DE}IANDANT DE NE PAS
RESTER .- IJ{HOBILISTE" ALORS OUE LA COIIHISSION AYAIT FAIT UN
PAg EN AVANT SUBSTANTIEL EN DIRECTION DEg ETATS I{E}IBREs OPPOSES
A LA PROPOSITION DE LA COTIT{ISsION. IL A EEALEHENT RAPPELE OU'
EN SUBSTANCE LE PROBLEI{E DE FOND N'ETAIT PAS DE S'EN TENIR
SIIIPLET,IENT A LA PROCEDURE ARTICLE I13 EN SE PROHETTANT DE LA
FAIRE FONCTIONNER, }IAI5 DE PREVOTR UN }IECANISI{E ALTERNATIF EF-
FICACE DANS LEs CAS -DE PLUS EN PLUS FREOUENTS- DE CARENCE
DECI SI ONNELLE.
LA PRESIDENCE DECIDERA PROCHAINE}IENT DU CONSEIL AUOUEL ENVOYER
CE DOSSIER S ,.}IARCHE INTERIEUR.. DE FIN OCTOBRE OU ..AFFAIRES
ETRAN6ERE9,, DE NOVEHBRE.
4.3. SUISSE: C0t{}IISSI0N ItIXTE HORLOEERE
LA COI{TIISSION }IIXTE INSTITUEE PAR L'ACCORD HORLOEER CEE-SUISSE
DE 1?67 S'EST REUNIE LE 1I OCTOBRE A BRUXELLES.
LEg DELEGATIONS ONT EXAI{INE LES OUESTIONS PRATIOUES DECOULANT
DE L'APPLIGATION DES ACCORDS HORLOEERS DE I?67 ET 1972 ET PRO-
CEDE A UN ECHANEE DE VUES APPROFONDI SUR L'EVOLUTION DES ECHAN-
EES DE PRODUITS HORLOGERS ET SUR LES PROELE}IES DE POLITIOUE
COI{}IERCIALE AUXOUELS LES INDUSTRIES HORLOEERES DES PARTIES
CONTRACTANTEE SONT CONFRONTEES. PARIII LEs SUJETS EVOOUES SE
TROUVAIENT NOTA}IIIENT LES II{PORTATIONS DE PRODUITS HORLOCERS
A BAS PRIX ET LA COLLABORATION POUR LUTTER CONTRE LES CONTRE-
FACONS HORLOBERES. LA COI{}IISSION A JUEE UTILE D'INTENSIFIER



























































































0N iloNDAY l0 ocroBER VICE PRESIDENT HHUsI, CHAIRI.|AN OF SADCC OF}IINISTERS CALLED ON COTI}IISSIONER PISANI TO DISCUSS ARRANEE}IENTS
FOR SADCC's 1?81 INTERNATIONAL CONFERENCE I.IHICI{ I.IILL BE HELD INLUSAKA ON 2-3 FEBRUARY AT I{INISTERIAL LEVEL. IIR. PISANI AGREEDTO ATTEND THIS I,IEETINE I.IHICH }'ILL FOCUS ON DROUGHT SITUATIONIN SOUTHERN AFRICA ANI' AERICULTURE AND FOOD 5ECURITY IN THEREEION, A5 }IELL AS EXATIINING PROGRESS IN THE SECTORS.YICE PRE5IDENT }I}IUSI }IAS ACCOHPANIED BY SADCC EXECUTIVE 5ECRE-
TARY BLU}IERIS AND SADCC OFFICIAL CHAIRI{AN LEBANE }IPOTOK}JANE.
4.5. CHINE: TEXTILES
A NEI.I ROUND OF EXPLORATORY CONVERSATIONS ON THE FUTURE RE6II.IE
FOR TRADE IN TEXTILES TOOK PLACE IN BRUSSELS FROI,I 29 SEPTETIBER
TO 7 OCTOBER.
THE RESPECTIVE POSITIONS OF EACH SIDE }IERE PRESENTED IN DETAIL ANDAN EVIDENT HARDENING OF THE CHINESE POSITION I.IAS DISCERNIBLE.THIS SEE}IS TO HAVE ARISEN FOLLOI.IINB THE RECENTLY CONCLUDEDCHINA-US AEREET,IENT A5 }IELL AS CHINA'S APPLICATION TO ACCEDE TOTHE }IFA. IN PARTICULAR, THE CHINESE DELEGATION INSISTED TI{ATTHE FUTURE REEIHE SHOULD PROVIDE FOR SUBSTANTIALLY HI6HER OUO-TA LEVELS THAN THE PRESENT AEREEI.IENT. THEIR DEHANDS, IN FACT,
CANNOT BE TIET }IITHOUT EXCEEDINE TI{E ELOBAL CEILIN6S DECIDED
BY THE COI,II.IUNITY FOR THE }IOST SENSITIVE CATEEORIES OF TEXTILEPRODUCTS.
FOR},IAL NEEOCIATION5 ARE ENVISAEED IN BRUSSELS IN THE SECONDHALF OF NOVEI,IBER.
1.6. CREDITS A L'EXPORTATION
LES NE6OCIATIONS POUR LA OUATRIEI{E REVISION DU CONSENSUS DE
L'OCDE ONT HEUREUSEI'IENT ABOUTI CETTE sE}IAINE A UN NOUVEL ARRAN-
6EI{ENT EUI ENTRERA EN VIEUEUR LE 15 OCTOBRE.
CE NOUVEAU CON5EN5US CONSTITUE UN CO}IPRO}IIS EOUITABLE ET EEUI-LIBRE ENTRE LES INTERETS DES DIFFERENT5 PARTICIPANTS. LEs CON-
DITIONS NOUVELLES CONDUIRONT A UNE NOUVELLE REDUCTION DES SUB-
VENTIOT{S TOUT EN SAUVEEARDANT L'E6ALITE DES CONDITIONS DE CON-
CURRENCE DES EXPORTATEURS DE LA CO}II.IUNAUTE.
UNE INNOVATION I}IPORTANTE RESULTE DE L'INTRODUCTION D'UN SYS-TE}IE PER],IANENT ET AUTO}IATIOUE D'AJUSTE}.IENT DES TAUX 1{INI}tU}.I
D'INTERET TOUS LES SIX }IOIS, }IETTANT AINSI FIN AUX INCERTITUDESET AUX SPECULATIONS OUI CARACTERISAIENT LES REVISIONS ANTERIEU-RES. PAR AILLEURS, LES PAYS PARTICIPANTS DONT LEs TAUX INTE-
RIEURB SoNT INFERIEURS AU BAREIiE (TELS OUE LA SUTSSE, LE JAPON,LA REPUBLIOUE FEDERALE ET LES PAYS-BAS} POURRONT UTILISER LEUR
PRoPRE }IoNNAIE AUX TAUX DE LEUR IiARCHE! TANDIS oUE LES AUTRES
POURRONT, SOIT SUBVENTIONNER LEURS EXPORTATIONS, SOIT RECOURIRAUX }IEI'IES TAUX OUE LES PREI{IERS CITES.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL
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